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Abstract
A cornbrnaLion f  I  an l ibaclef ia l  dr l rgs l l \1r \ r .  c ipro i lo \ac ine n lc t ronidazolc and minoclc l ine
l ras b.cn pro led t r )  be et tu! rL\e on a l  krnds or  bacrena rn ora l  le i ions and cat ious ies ions a l ier
c l r 1 1 l n a r L o n o t c a r s a L i r c b a c l e r i r . c a n b e r . P i r f e d h \ r o s l s h e a l i n g a b i l i l i t s ] ^ t o t a l o l l 8 5 c a s e s o f l l 0
.a.e i  and l , -5 endodont ic  ase! .  consisred o l l6r l  permanenl  and 16 pr i rnar)  Ieeth ! !erc t reated b)  lMix '
l i r lher  mi \c . l  rL Ih prcpl lene g l , '_col  (Pl  and Nlacrogol  (M) Clnr ica l  s \mptoms even lhose re!cal rng
endodof t lc  d iscnder.  such as percussion pains (61 c ises) .  pains on b i re (61 caset  abscess (13 caset  and
l lnuLac (  I  I  ca iet  \cre e l rnr in{ tcd b}  on€ t i  e  ip l l ica l ior  of  lMr\ -N{P thefap}  in  a l l  cases excepr fbr  8
i \ . i  $h ich .ced mofe lhan I  l rmes v is i ts .  crs i l t  and quic l l )  i t  a l l  cases The resul ts  demonstrate that
l \ l r \ -N{P therap)  $ould bc of  great  use in  denta l  l featnrcnt  in  Indonesia i -ong- term evalual ron 's  'n
Ke\  \ords:  I  anl ibactcr ia l  drugs(-1N1ix l :  c ipro i lo \ac ine.  le l runl ' lazole:  nInoc)c l rne
Pcndahuluan
Di lndonesia angka karies gigi
.ulLrp l rnggi tai tu ral i -mta lebih dari  I
k a n e s  g i g i  ( 1 . 5 r )  p a d a  u s i a  r e m a J a  ( 1 5
rahun).  dan neningkat lebih dari  2 kar ies
gigi  ( : .05) pada usia de*asa sel1a hamptf l
L r r i c s  g i g i  ( 1 . 9 3 )  p a d a  u s i a  d i a t a s  6 5
l i rhun Jumlah dokler gigi  4.04 Per
l()0.000 peDduduk dan pcnlebaran dokler
glgi  tang belu rnerala i l ]enlebabkarr
. ikupan pelalanan untuk kar ies grgl
nrenladi kurang rnemadai Kaner )ang
rid.rk di tangani akan menlcbabkxn
kcnrat iaan pulpa dan bcf lani trr  padLr
l c n r !  I l m l a h  K P P I K C I  X I I I
k.  r i largarr : , ! '  \ \  abrr Penlebat '
k . n i  a  p . r I  i i ;  h ' r k a n  h d n \ a  k a r i e '  g i 8 i
\ a J . , .  r ( r J p  .  r c k d  k < h i l a n g a r r  ! i g r  d l
l r , d o ' r e  | l  L  t I r  r i r , p g i .  \ i | l I U  h d m D r r  a l "
rara .1 gigi  (1.81) pada usia l5- '14 tahun'Icrbatasnla sumberdaya nlanusia.
daI I  ddk lcr jdrr tskaLr-\  a pera$aldn
endodont ik pada sebagiaan besar
mas)aEkal lndonesia. menjadi tanlangan
' c I r . r r i  r r c r " d "  l d i n  ] a r r g  e l c r l r l  d a n
ef i . , rr  ler.pr I  r i rn St,  ' t l ' : . ! t | ,a l  an I
t , , ,  t  R , r , , , |  . / S i  R .  r l t \ _ l , t  \ d n ,
' r , 1 ,  r  . , r r -  . . ' r r  r r r r r r r l r  r r n r p a k r r r ' r  h r '
RehrA Tn L. Eto- w. Horn B S. (hen l l. stt I' Flot &nu S ttash ot:
meniidr alterrrati f  masalah pera\\alan
karies. int iksi pulpa. gigi non\ital dengan
atau tanpa kelainan periapikal ehnik ini
tidak memerlukan peralatan khusus dan
dapat di lakukan dalam satu kal i  kuniungan
Prinsip perawatan LSTR lMix-MP adalah
steri l isasi jaringan karies dan saluran akar
)ang terinfeksi menggunakan kombinasi
antibiol ika. sehingga lubuh nclrdapat
kcselnpatan unluk mengadakan proses
perbaikan Sterilisasi menggnnakan
kombinasi aDtibiotika ini merupakan
medikamen saluran akar yang meDdekati
ideal dibandingkan dengan antiseptik
kinria\" i ,  karena t idak mengiri tasi jaringan
periapikal dan biasanya akti l  dengan
adanla cairan . iaringan.'  Kombirrasi 3 jenis
antibiot ika ) ng digunakan pada perawatan
t-Sl R SMix-MP adalah ciprofloxacine.
metronidazole dan ninoclcl ine ( lMix) '
dicampur dengan DracroSol (M) dan
prop)lenc gl)col (P) yang telah rerbukti
efekti t '  menbunuh seluruh bakferi dl
larirrgan karies dan saluran akaf !ang
terinfeksi." Tidak sepert i  medikamen )ang
biasa digunakan dalam peratvatan
endodontik. )aitu medikamen yang mudal)
menguap sehiDgga daPat mentbunuh
bakteri )arg berada ditubuli  dentin. 3Mix
nrenbutuhkan bahan )ang daPat
menrbarvan-r_a dengan ccpat dan efektif
masuk ketubuli  dentin sampai - iariDgarr
periapikal. Propylcne glycol mempun)'ai
potensi untuk tujuan ini. '  Penggunaan
lMix-MP secara topikal han)a dibutuhkan
dalan dosis )ang rerdah dan
pendistr ibusianrya pun nembutuhkan
waktu )ang singkal, sehingga efek sarnping
secara sistemik dapat dikurangi. '  Demikiatt
pula reaksi sensilisasi dan alergi saDgat
jarang ditemukan.
Pada peneli t ian iDi. data kl inik
dikurnpLrlkan dari kasus gigi \ i tal dengan
dan tanpa keluhan. gigi nonvital dengan
atau tanpa kelainan periapikal. baik pada
gigi susu maupun gigi letap. Eraluasi kl irrs
berdasarkan keluhal pasien sebel m dan
sesudah perawatan. pemeriksaan kl inis
gigi. visualisasi, perkusi daD pernerrksaan
radiografi  untuk sebagian sub.jek luluan
dafi peneli t ian ini adalah melakukan
r r . ' h r . r . i  l l r I i l '  r e r ' r : , d J p  P e r l \ r ' r r ' r r r  : " :
d .  g r n  r r r e r r g r . : r r r r a k a n  I e \ r r i k  I \ l R  1 \ 4 r ' -
MP DrhJrat lxrr  l r . rsr l  perrgamatan dar
e ! a l u a s r  k l r n i L  I n i  d a p a l  d r g u n a k a n . e b a g r
bdhar inlortna. i  dalam perauatan gigi
dengan menggunakan mctoda Yang
sederhaDa. murah dan efektif
Bahan dan cara ker ja
fr  aluar i  di lar.ukan padd pa5ien'
pa' icn lang lelah di lakukan perd$dldn
def igdn menggundkan J\4i \_MP \etelah
Iningtsu ddn bcberapa bulan. Pemerlk 'dan
di lakukan secara kl in is ada t idaknya rasa
s a k r r  $ d k L u  r n c n g g r g i t .  r a ' a  . a k r t  p a d a
s a k t u  p e r l u s r  d a n  a d a  t l d a l r r \ a  l i \ l u l d  d l a
abses. untuk bcberapa kasus di lakukan
pemeriksaan radiografi. Pcrawatan dan
p e r  r l a r a n  d i l a k u k a n  o l e h . d r ' r  l i r r r  d o k l < t  g i t '
)ang telah nreDgikut i  pelat ihan tehnik
p J f a $ n r a n  I \ l R  J \ 4 i \ - V P  T e h t r r l
pencampuran I jcnis anl ibiot ika dengan
froprlerre er).nl  dan rrrdcrJtol .  Jr ldkuka
\e\Jar Oertsdn pro\edur )drrP dldrr:urLan
B a h a r r  t a r n b a l  l a n g  d i g u n a l a n  5 e n d  I e h n r k
ncnambal. juga mengacu pada proseclur
yang dianjurLan.
Hasil
- lotal  kasus yaDg tclah di lakukaD
peralratan dengan tehnik I-STR 3Mix-MP
sebanyak 285 kasus lerdir i  dar i  269 kasus
(91.38%) gigi  teiap dan 16 kasus (5.62%)
eisi  sulune.
iatel  r  Liei  sulung yang telah di lakukan
perauatan dengan tehnik LSTR 3Mix MP
{untungdn
t 6
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E\ohrdst  KlDr\  Dut t  t t t t r t  1- (1 i  S i , , r / 'd . r  J , '?  t !  |  .1d tkd,  . lu t  inRdn iLSTRI 3Ml\ tMP
fdbel  L Gig i  rerat  iang le l3h d i la l ' r r lan p. f t$atan ( t .nSrn tehnik I -STR lMi \ -MP
Saru LalL LunJUngan Lebih dar i  dua kal i  kunjungan
Crqr  \ i la l  Ia fDa kc luhnn t '  5. '  4Grcr  \ l l r t l  densan I 'e luhan pul
c ie i  non ! iLa l  tanpa keluhan
Gigi  non ! i la l  -  sak i t  perkusi
Gis i  non \ r td l  abses
le lah dr lakukan perawaran
talii .lasih lerdaPat
Jurnlah l( ,  L
Selaffa masa e\Aluasi dua ofanS
pasien k€nbl l i  kafena tambalan lepas lapl
l idak ada LeluhLln saki l -  nrastng masttrg
ietel ih 6 bulan dan g bulan. Di lakukan
perlr \ \alan ulan!L meuggLrrrakan lNl i r  NIP
SatLr orang pasren kcmbal i  \elelah I  bulsn
perd\alan dengan gigi  f raktur dan l idak
bisa i l i la lukan pera\talan ulans lehrngg. l
di lakLrlarr  pcncat 'utan Saur orang paslcrr
rc{rcalnrenl kcmbal i  selelah I  bLl lan dengarr
leluhan l .LLfang n\aman. dr laI tr l i tn
perLr$al i r f  LLlang dan kelUharr hi larrg
Diskusi dan Kesimpulan
Dari hasil pengamatan )ang
dilakukar pada gigi sulun!!. tcrnlala
s c l u f u h  k r s u s  ( t a b e l  l )  c u l ' u p
menbutuhkar I  kal i  kurrtun!:an LrnluL
ncnghi langk.rD kcluhan rraupun kclainan
\ang ada sepert i  f istula dan abses. lnr
rrenunjukkan bah*a ferawatalr  I -STR
r\1i \- \4P u11tuk gigi  sulLrng merrbef i l r rr
rasi l  mcnlLraskan. Penganratan langLa
piniar!1 tefLr:  di lakUkan dan pcnganrat.rn
Idak adnn\1 kebocoran lalnbalan pel l t l
J i l . t lukarr karen.r scpcf i r  . i r rga pelrsatan
Pera\\'atan LSTR 3i!1ix MP inr
' ( r ' ' I  v h r ' l k a r l  I  c r ' r n g f a l l a ,  l - r i r l F a l r  s r g i
\ang ler inlcksi .  karena kenampuann)a
Jr lxrn nrernbunuh bakter i  yang berada
 J . . .  r ' r '  u n r r  i d c r | | n  K J r ( n d  l i d a i '  p e r l u
mcmbuang . iar ingan gigi  ler lalu banlak,
. . k . . ' r r r r  . r ' .  l a r i n g a n  g r g r  n r ( n i d d r  l e b i h
r .  : r  L r i ' a n r p r ' : :  i l u  L t n d a k d n  ) d n g  d a f d l
r , . r , J .  h J \ r k d r  r . t a l r t a s  t i g i  d a p a r
L l i h  i r d a t i .
D . u  .  N . r .  i .  j r r  \  i l r l  d e r r t d n
k - , r r  . r r r  p r r l p i  , . .  k a ' u .  r ' e t r r h t t t t t h k a t t
r c h r  . r . r r ,  J - r  k d l i  k u | | l r r | | g t | |  ( l a b e l  2 ,
\ < l r h r n n r  r  l . l r r l r a n  p u l p i l i '  h i l d r r g . u k u D
d r r , ; a n  . ,  u  k a l r  p c n e g L r n a a n  j \ l i r ' V P .
lrarrr .r  I 'cbcrapa pa. ien rr 'enr at"ka.
d  b . r ' r l ' l a r r  r " k t u  I  . 1 1 p , i  J  L d r .  r r n l t r r
b ( r ' r  \ e r . r l  h r  a - g  k . l r r n a r r r r r a .  I n i
Inenunjul ikan kemampuan . lVi : . - \1P dalant
I r ( I r o U r r ' r l r  i , . 1 k r ( | |  l d | | g  o L r a d a  l a d d
Jaringan pulpa vang ler infeksi ,  sebingga
d r l r . u r p k J r  t a n n e a n  p u l p d  k e n r b a l i  ' ( h a
l ' (n;dI ' "r"r  . tdngka pJnJ.rng mssih
d , \ u r . , l r r , n n  u | l t u k  n r ( n g e ! a l - a . i  \  i r d l i l a .
g l g l
\ e J , I r , l a l r  l r  c i P i  n o r ,  \ r r i r l  b l i l
. :  : r  ' , ' l ' r , r r  I n r u r  n  i r ! r  l e r . , p  d ( r r g . l r l
keluharr saki t  $aktu mengigi l  sebanl-ak 6l
kasus- saki t  pcrkusi  6l  kasus. f istula l l
^ d . u '  d r n  i b . c \  ' . r  k a s u \ .  h a r r \ a  4  k a \ L '
)ang membutuhkan perawatan lebih dari  ?
k d l  \ n r j u n g , 1 n .  l r r i  I n e n L r t u k k l n  b o l r $ d
kombinasi ant ibiot ika dalam 3l!{ ix-MP
J d p a r  r e r \ t . r i l l a  r  o c r r c d n  h d r l '  . a l r r r a r  d k i r l
\a|g tennfeksi  sesuai dengan pencl i t ian in
\ r l - c , l :  r  i r r . r r r r  d a r i  I l o . I r ' r o  F  d k l  d a n
S a l o  I  d L k . r '
n]!'nrpakan penlcbab ulana kcgagalan
Lntuk perir \ !alalr  gigi  ! i ta l  tanpa
LelrLhan. scr ing kal i  k l in is i  Inembuluhkan
pr 'r , :u me|asa saki l  atau rSi lu pade \ \a[1Lr
i a r i n g a n  g i g i  ) a n g  t e r i n l e k s i  m u t l a l
.ndod(rnl ik.
. l rhkLrkaI ur lLrk men-r$indaf i
ber lelnbangn\a lesi  kar ies lebih laniui .
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-l idak diragukan lagi bahwa
Denvebab utama dari kegagalan perawatan
endodontik adalah infeksi bakteri yane
menetap Pada saluran akar dan atau
iaringarl periradikular' ' r  Beberapa penelrt i
mer))atakan bahua sebagian darr salurarl
akar telap t idak ter\entuh 1elama prepara'
lhemomelanikal. lat)pa rnempeduli larr
reh r ) rL  dan  a la t  ] ang  d rgund lan  
'Dae fah
)ang t idak ter5enluh inidapat mengandung
bakteri dan jaringan nekrotik walaupun
Denaisian 5aluran akar lerl ihat ade\trat
seca-ra radiografi.lo Dari 8 kasus yang
sudah dilakukan perawatan endodontik darr
pengrsian saluran akar t label 2l lelapi
masih terdapat keluhal' dibntuhkan satu
kali  pera\ atan dengan LSIR JMIx-\4P
Menunjul lan bah$a kombina5i antibiot ik
dalam 3Mix-MP dapat mengellmlDasl
bakteri yang ^da Pasien Yang
menuniukkan adanya lesi periapikal
nrenLuriul lan adanla perbailan drl ihat
secara radiografi.
Tehnik yang nudah dan bra)a
)ang murah akan nrelnbantu para kl lni ' i
ddlarn Drog.ram Lesehatan gigi mas)aralal
di Puskesrias dan program UKGS Tehnik
LStR lMi\-tvlP akan sangal membantu
dalam meluaslan cakupan pela)anan
kesehatan gigi di Indonesia.
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